EDITORIAL by Nevenka Čavlek
UVODNIK
Poštovani	čitatelji,	
Na	 pragu	 smo	 tridesete	 godine	 izlaženja	
časopisa	Acta Turistica. Zato me posebno ra-
duje	 što	 završetak	 ove	 godine	 obilježavamo	
vrlo	 važnim	 uspjehom	 našeg	 i	 vašeg	 časopi-
sa. S velikim veseljem obavještavam vas da je 
Acta Turistica uvrštena u bazu podataka Web 




koji su dobili potvrdu da udovoljavaju stroge 
kriterije selekcijskog procesa za ulazak u druš-
tvo	globalno	 relevantnih	časopisa	 iz	područja	
društvenih	znanosti.	Tim	činom	Acta Turistica 





zninu	 za	 domaćom	 znanstvenom	 periodikom	
u turizmu, Acta Turistica s godinama postaje 
relevantan	 časopis	 dostupan	mnogim	 korisni-
cima	na	svim	kontinentima.	Vodeći	se	princi-
pima interdisciplinarnosti, multikulturalnosti 
i	 visokih	 etičkih	 standarda,	Acta Turistica je 
gradila	i	izgradila	čvrstu	suradnju	s	brojnim	re-
nomiranim znanstvenicima iz cijeloga svijeta. 
Bez	njihove	pomoći	u	Uređivačkom	odboru	 i	
uređivačkoj	politici	časopisa,	nesebičnim	pre-
nošenjem znanja, iskustava i brojnim savjetima 




renomiranih znanstvenika - recenzenata koji 
svojim primjedbama, sugestijama i konstruk-
tivnim kritikama uvelike doprinose podizanju 
kvalitete	 objavljenih	 članaka	 pa	 samim	 time	
izravno	 utječu	 i	 na	 reputaciju	 našega	 časopi-
sa. I ovom prigodom svima njima najiskrenije 
zahvaljujem	na	trudu	i	vremenu	koji	posvećuju	
tom iznimno zahtjevnom zadatku. I tri vrlo za-
nimljiva	članka	koja	objavljujemo	u	ovom	broju	
Acta Turistica najbolji su dokaz ove tvrdnje.  
EDITORIAL
Dear readers, 
At the threshold of 30th year of Acta Tur-
istica’s publication, I am particularly thrilled 
to mark the end of 2017 by a very important 
accomplishment of our and your journal. Acta 
Turistica has been indexed in the Web of Sci-
ence Core Collection, Emerging Source Cita-
tion Index (ESCI) and has thus been incorpo-
rated	 in	 the	exclusive	 set	of	 journals	certified	
with compliance to the rigorous criteria of the 
selection process for accessing the inner circle 
of	globally	relevant	journals	in	the	field	of	so-
cial	 sciences.	As	 of	 2016	Acta Turistica’s ar-
ticles have become searchable more easily, as 
well as much more visible and accessible in the 
world academia and science, which will have 
contributed to their higher citation.
Since its initial mission, which entailed 
filling	 the	 void	 in	 Croatia’s	 tourism	 period-
icals, Acta Turistica has become a relevant 
journal for numerous readers on all conti-
nents. Following the principles of interdisci-
plinarity, multiculturalism and highest ethical 
standards, Acta Turistica has been building 
and has established solid cooperation with an 
array of renowned researchers from all over 
the world. Without their assistance in the Edi-
torial Board of Acta Turistica and its editorial 
policy, and without their generous sharing of 
experience, knowledge, advice and constant 
all round support this success would not have 
been possible. 
I am proud to emphasise that Acta Turis-
tica has an extremely wide base of prominent 
academic reviewers whose comments, sug-
gestions, and constructive criticism greatly 
contribute to raising the quality of published 
articles	–	 thus	directly	 impacting	 the	reputa-
tion of our journal. On this occasion again 
I express my most sincere gratitude to them 
for	all	 the	effort	and	 time	invested	 in	fulfill-
ing their demanding assignment. Three par-
ticularly interesting articles published in this 
issue of Acta Turistica are the best proof of 
this claim.   
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Posebnu	 zahvalu	 zavređuje	 i	 gospođa	 Si-
lvana	 Brozović,	 sistemska	 knjižničarka	 na	
Ekonomskom	fakultetu	Sveučilišta	u	Zagrebu	
s	 kojom	 najtješnje	 surađujem	 posljednjih	 ne-
koliko godina, koja je pomogla u pripremi i 
obradi	 elektroničkog	 izdanja	Acta Turisticae. 
Iskreno	se	nadam	da	će	njezin	neumoran	rad	i	
konstruktivne sugestije u zahtjevnom procesu 
internacionalizacije	doprinijeti	rastućoj	dostu-
pnosti Acta Turisticae znanstvenoj zajednici i 
turističkoj	praksi.
Na	 kraju,	 poštovani	 čitatelji,	 zahvaljujem	
vam na vjernosti, veselim se novim prilozima i 
želim	vam	sretnu	i	uspješnu	2018.	godinu.
Vaša,
Prof. dr. sc. Nevenka Čavlek
Glavna i odgovorna urednica  
   
A special thank you is owed to Silvana Bro-
zović,	the	systems	librarian	of	the	Faculty	of	Eco-
nomics and Business, the University of Zagreb, 
with whom I have been cooperating most closely 
during the recent years and who has greatly as-
sisted in preparing and processing the electronic 
issues of Acta Turistica. I sincerely hope that her 
relentless efforts and most constructive recom-
mendations in the demanding process towards 
further internationalization of Acta Turistica will 
make the journal even more available to the wider 
scientific	community	and	tourism	practice.	
In the end, dear readers, let me thank you for 
your loyalty. I am looking forward to new man-




Editor-in-Chief      
